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La presente tesis la participación de los padres de familia y su influencia en la gestión 
pedagógica de los docentes del nivel secundario de la provincia de Chincheros en el año 
2012, tuvo como objetivo general, determinar la influencia de las dos variables de estudio. 
 
Las conclusiones que se llegaron fueron: 
 
Las pruebas utilizadas en la presente investigación sobre la Participación de los Padres de 
Familia y la Gestión Pedagógica de los Docentes de las Instituciones Educativas del nivel 
Secundario de la Provincia de Chincheros presentan validez y confiabilidad de acuerdo a 
los análisis estadísticos realizados. Se puede concluir de los datos observados que el nivel 
de Participación de los Padres de Familia en las Instituciones Educativas del nivel 
Secundario es Alto. De los datos hallados se concluyen que la Gestión Pedagógica de los 
Docentes de las Instituciones Educativas del nivel Secundario es Regular o Media. Los 
resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación positiva 
estadísticamente significativa (Rho = 0.661) entre la variable: 
 
Participación de los Padres de Familia con la variable Gestión Pedagógica (P – valor = 
0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden 
ser generalizados a la población de estudio. En el presente trabajo de investigación se ha 
podido comprobar que el 44% de la Gestión Pedagógica de los Docentes va a depender de 
la Participación de los Padres de Familia de las Instituciones Educativas del nivel 
Secundario de la Provincia de Chincheros. 
 
 








This thesis the participation of parents and their influence on the pedagogical management 
of teachers at the secondary level of the province of Chincheros in 2012, had as a general 
objective, to determine the influence of the two study variables. 
 
The conclusions reached were: 
 
The tests used in the present investigation on the Participation of Parents and the 
Pedagogical Management of Teachers of Educational Institutions of the Secondary level of 
the Province of Chincheros present validity and reliability according to the statistical 
analyzes carried out. It can be concluded from the observed data that the level of Parental 
Involvement in the Educational Institutions of the Secondary level is High. From the data 
found, it is concluded that the Pedagogical Management of the Teachers of the Educational 
Institutions of the Secondary level is Regular or Medium. The results of the investigation 
have reported the existence of a statistically significant positive relationship (Rho = 0.661) 
between the variable: 
 
Parental Involvement with the variable Pedagogical Management (P - value = 0.000 <0.05) 
at 5% of bilateral significance, which shows that the results can be generalized to the study 
population. In the present research work has been found that 44% of Pedagogical 
Management of Teachers will depend on the participation of parents of the Educational 
Institutions of the Secondary level of the Province of Chincheros. 
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El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos 
constituidos de la siguiente manera: 
 
 
El primer capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases 
teóricas actualizadas así como la determinación de términos básicos. 
 
 
En el segundo capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, así como los alcances y limitación de la investigación. 
 
 
En el tercer capítulo se formula los objetivos generales y específicos, formulación de 
hipótesis, determinación de variables y su operacionalización, la metodología de la 




En el cuarto capítulo se expone las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 





de investigación. Para luego hacer el tratamiento estadístico de los datos recogidos 




Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 
















1.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
VALDES CUERVO, Ángel (2010): Creencias de padres y madres acerca 




Se realizó un estudio fenomenológico con una metodología cualitativa cuyo 
objetivo fue describir las creencias de padres y madres acerca de la participación 
en la educación de los hijos. Se seleccionó por el método de casos típicos a 12 
padres y 12 madres de una escuela primaria pública rural del sur de Sonora. Se 
encontró que los padres y madres consideran importante y participan en la 
educación de los hijos sólo en las dimensiones referidas a crianza y supervisión 
del aprendizaje en casa; no consideran las referidas a comunicación y apoyo a la 
escuela. Las madres evidencian formas más diversas y comprometidas de 
participación que los padres y mencionan dificultades y necesidades referidas a sí 
mismas como obstáculos para una participación efectiva. Se concluye que es 
necesario capacitar a los padres y madres para que adquieran una visión más 
amplia de las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos. 
 
CARDONA JUAREZ, Korina(2011): La participación de los padres en las 





- Respecto al concepto de tarea escolar en un principio los niños no tenían 




mencionaron que es una actividad que les sirve para seguir aprendiendo 
en casa. 
 
- De la entrevista aplicada a los niños se encontró que la ayuda que les 
agrada que les brinden el apoyo pero solo en las ocasiones en que 
realmente lo requieren, es cuando ellos buscan a una persona para que 
les ayuden y por lo general a quien recurren es a la madre. 
 
- Sin embargo, cabe destacar que existen casos en lo que los niños 
prefieren no recibir este apoyo y lo manifiestan diciendo que prefieren 
hacerlos solos porque así trabajan a su ritmo y evitan ser regañados 
porque no están haciendo bien las cosas, debido a que los padres aun 
conservan la idea de que cuando los niños no hacen sus tareas se les 
debe corregir con castigos y regaños. 
 
- En cuanto a las entrevistas aplicadas a los padres muestran que la 
perspectiva que tenían del apoyo en las tareas escolares fue que solo de 
debían revisar que los niños cumplieran con sus tareas. 
 
- Los padres también manifiestan que los niños no cumplen con sus tareas 
porque no les proporcionan apoyo para hacerlos, los dejan hacer otras 
actividades y no supervisan que cumplan con dichas tareas. 
 
- Sin embargo no brindan este apoyo debido a diversos factores entre los 
que se encuentran la baja escolaridad, falta de tiempo y por la falta de 
orientación para brindar el apoyo. 
 
- También refieren los padres que cuando los hijos no cumplen con sus 
tareas los castigan prohibiéndoles hacer cosas que le gustan. 
 
- El padre es el que menos apoya al niño en sus tareas escolares ya que le 
cede la responsabilidad por completo a la madre debido a los roles que 
desempeñan cada uno en casa y además otra de las causas es porque no 
se encuentran la mayor parte del día en casa. 
 
- RODRIGUEZ   RESKALA,   Martha(2009):  La   gestión  institucional, 
 
elemento para la calidad educativa en la formación docente : un 











- Se hace un análisis de las prácticas de la gestión institucional que 
implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 
política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la 




- CAMPOS ZAPATA, Wenceslao(2011): Relación de clima organizacional 
en la gestión institucional de las instituciones educativas estatales de 






- El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer 
cómo es la relación de Clima Organizacional en la Gestión Institucional de 
las Instituciones Educativas estatales de nivel secundario del distrito de 
Ayaviri Melgar, Puno 2011, conforme el test de diagnostico indican que en 
su institución se percibe un ambiente laboral relativamente conflictivo y frio, 
y no se logra alcanzar el objetivo trazado en su integridad para el año 
académico. 
 
- Se utilizó el diseño de investigación correlacional cuantitativo, con la 
aplicación de dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a cuatro 
grupos muestrales, cuyos resultados se evidencian a través de tablas y 
figuras, tal como lo recomiendan las normas estadísticas. Se empleó el 




resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos en el 
trabajo de investigación a los 42 docentes de la población muestral. 
 
- Según los resultados obtenidos, al comparar los resultados por 
DIMENSIONES del instrumento del variable clima organizacional con el 
marco teórico se aprecia que el promedio del ambiente físico 19,17 indica 
que los ambientes se encuentran en condiciones de estado regular lo que 
no genera confianza adecuada para un óptimo desenvolvimiento laboral. En 
cuanto a la dimensión estructural se aprecia un puntaje promedio de 19,29 
indica que los integrantes de la institución se involucran medianamente en 
el desarrollo activo de las comisiones. De igual modo se aprecia el puntaje 
promedio en dimensión de ambiente social 53,64 indica existencia notoria 
de conflictos entre personas, áreas y grupos de personas dentro de las 
instituciones. Mientras que en dimensión personal el puntaje promedio de 
48,10 indica existen considerablemente actitudes, aspiraciones y 
expectativas personales. Finalmente, en cuanto al promedio de 
comportamiento organizacional 16,26 nos muestra que existe por un lado 
satisfacción laboral mínima, y por otro lado las tensiones y estrés en la 
mayoría de los docentes con ello no se logra cumplir las metas de la 
organización. Al comparar los resultados por DIMENSIONES del 
instrumento de la variable gestión institucional se aprecia que el promedio 
puntaje de la dimensión de proceso de planificación 18,12 asimismo del 
proceso de organización 13,95 se ubica dentro del nivel REGULAR según la 
escala valorativa de los instrumentos. Asimismo el promedio puntaje en las 
dimensiones de proceso de dirección 13,24 y el proceso de control 7,45 nos 
evidencia un nivel Regular con tendencia a deficiente según la escala 
valorativa de los instrumentos. 
 
- En conclusión existe una relación directa significativa entre el Clima 
Organizacional y la Gestión Institucional, luego de aplicar la prueba de 





1.2. BASES TEÓRICA 
 
 
1.2.1. Participación de las Apafas 
 
 
1.2.1.1. Las relaciones de la escuela y la familia 
 
 
En este capítulo se describirán conceptos importantes tales como familia y 
escuela. Al mismo tiempo la importancia de estas instituciones en la educación, 
así como la relación que existe entre ambas y los agentes que se involucran en 
dicha colaboración. Basado, lo anterior, en el hecho de que ambos intervienen en 
la educación como facilitadores de esta tanto en la escuela como en casa 
respectivamente. 
 
La familia y la escuela son consideradas instituciones sociales fundamentales que 
incorporan, desarrollan y consolidan a los individuos dentro de la sociedad 
(Dodero & Vázquez. 2005; En la actualidad dicha sociedad ha sufrido una serie de 
cambios debidos a su evolución, entre ellos se destacan los que han repercutido 
de forma directa en la familia y la escuela, entre estos cambios son el trabajo 
conjunto que realizan estas dos instituciones en la educación de los niños y las 
necesidades que se desprenden de dicho trabajo conjunto (Sánchez, 2005). 
 
Es por ello que tanto la familia, como la escuela son dos ámbitos diferentes pero 
complementarios trascendentales en la educación del niño y su desarrollo. De 
este modo, la comunicación y el trabajo en equipo que lleven la escuela con la 
familia influirá en dichos aspectos, además generará confianza entre padres de 
familia y maestros (García, 2008). 
 
 
1.2.1.2. Concepto de familia 
 
 
En civilizaciones antiguas como en Grecia. Mesopotamia, el antiguo Egipto, 
China, los hebreos, entre otras, se otorgaba un papel muy importante a. ia 




unos a otros y como parte de importantes valores religiosos. Además intervenían 
en La obtención de ingresos económicos, como fuente de trabajo y. en la 
mayoría de los casos, para la conservación de la familia: lo anterior basado en el 
hedió de que de ésta provenía el primogénito sucesor de la cabeza de 
 
familia, jefe de alguna tribu o un rey (Arranz. 2004). Sin embargo no existen 
indicios tan marcados del origen de la familia, solo se considera que fue 
surgiendo a. la par de la cultura. 
 
De la mano con el desarrollando la civilización, la familia fue tomando forma. 
Entre las tribus antiguas existía un sistema de parentesco independiente al de 
sangre: entre sus miembros se llamaban padre, madre, hermana, hermana, hijo, 
hija, sin existir dicho parentesco, debido a que los apelativos no eran sólo títulos 
de honor, sino que implicaban determinados deberes recíprocos y que formaban 
parte de un régimen social de esas tribus, es decir era parte de su sistema 
cultural referirse así hacia las personas con las que convivían (Engels, 2002). Lo 
anterior podría explicarse en el hecho de que en este grupo se desarrolla un 
sentido de pertenencia que acrecienta los afectos de sus miembros y hace que 
se perciban a sí mismos como parte de una familia. 
 
 
Con el paso del tiempo las funciones y estructura de la familia se han ido 
transformando; mi ejemplo de ello es el papel de las mujeres en esta institución, 
ya que en el pasado recibían un trato discriminatorio., se guiaban bajo la 
autoridad absoluta del padre o esposo, no tenían derecho al estudio, no podían 
ocupar cargos políticos, se quedaban en casa a cargo del cuidado del hogar y 
los hijos. En la actualidad esto ha cambiado, ahora las mujeres pueden realizar 
todas esas actividades que no les estaban permitidas, se han vuelto 
aufosuficíentes. pueden mantener el hogar, incluso en algunos casos los roles 
se han invertido, el padre ahora se hace cargo de los hijos mientras ella sale a 




En cuanto a la estructura de la familia, no permanece estática sino que se 
despliega con los cambios en la sociedad, esto se vuelve evidente en la 
actualidad ya que se rebasa la familia conformada por un matrimonio con hijos. 
Ahora también es dado que no esté presente alguno de los padres, que parejas 
separadas con hijos reconstruyan una familia, que otros miembros con 
parentescos diferentes formen parte de mi grupo familiar, entre otros tantos tipos 
que han surgido en la actualidad. Sin embargo, como lo menciona Delgado 
(2005), la evolución que ha originado los nuevos tipos de familias no ha afectado 
los lazos afectivos entre ellas. 
 
 
Es por ello que construir un concepto de lo que es familia resulta complicado 
debido a que dentro de ella se comprende un gran número de aspectos que le 
dan sentidos diferentes, tanto aspectos morales, económicos, políticos, sociales 
y religiosos, entre otros. Pese a lo anterior existen autores que se aventuran a 
construir dicho concepto. A continuación se presentarán algunos de ellos: 
 
Para García & Musito (2000) toda familia inicia con la unión de un hombre y una 
mujer, que en la mayoría de los casos se encuentran ligados por la institución 
del matrimonio, considerándose así una pequeña unidad y en el momento en el 
que nace el primer hijo se constituye lo que se le conoce como una familia 
nuclear, articulada por vínculos de afecto, apoyo mutuo e identidad común. 
 
Lamg (1994) considera que son personas que viven juntas durante algún tiempo, 
vinculados por el parentesco de sangre, pudiendo ser hermanos, parientes, tíos, 
etc. en general se le considera familia a personas que comparten una vivienda y 





Por su parte Bolívar (2006) asegura que a pesar de la modernidad y los cambios 
que ha traído, pese a que hombres y mujeres cada día buscan individualizarse 




el final de la familia, más bien se están suscitando transformaciones como ha 
venido ocurriendo a. lo largo de la historia 
 
 
Independientemente de lo anterior, del tipo de familia que sea y de los 
integrantes que la conformen, las funciones que realizan siguen siendo las 
mismas sirviendo de apoyo a los individuos para enfrentarse a la sociedad. En 
relación a esta idea Calvo, Serulnicoff y Siede (i998>. agregan que la familia 
constituye la puerta de entrada a la sociedad, es el primer grupo en el que se 
relacionan y conviven los individuos, de donde adquieren habilidades para 
involucrarse dentro y fuera de los diferentes conjuntos de individuos a los que 
pertenecerán en el Transcurso de su vida y a su vez constituirán la formación del 
aspecto cultural de la personalidad del individuo. 
 
 
De acuerdo con esta idea Minuchm y Fismnan (2002) coinciden en que se crean 
pautas de interacción que constituye la estructura familiar la cual rige el 
funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conducta y 
facilita su interacción, reciproca. En otras palabras la familia proporciona las 
condiciones necesarias que dan soporte al individuo para que se enfrente al 
mundo y pueda sobrevivir dentro de él por sí mismo. 
 
 
Con relación a lo anterior Vásquez (2009) opina que los padres conceptualizan 
la familia como un lugar donde se les muestra a los niños los valores, deberes, 
responsabilidad, derechos y límites, pero también es el lugar donde hay amor, 
cariño, comprensión, paciencia y respeto. Partiendo de lo anterior y tomando en 
cuenta que los padres aseguran la existencia de todas estas características en 
la familia, es relevante la preocupación por la educación de sus hijos, siendo 
este el motivo para que inculquen en ellos la importancia que nene la escuela y 
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones académicas (Vásquez. 2009). 
 
De la mano a la idea anterior Delgado (2005) agrega también que los padres se 




frustraciones, dificultades, pensamientos, alegrías, responsabilidades, cuidados 
entre ellos, se perciben como algo único, basan su existencia en la coexistencia 
del grupo, que se hace posible gracias a convivir, a compartir la vida, respetando 
y siendo conscientes de cómo es cada uno, así como al respeto a la existencia 
de la vida privada de cada miembro. 
 
 
De todas las ideas mencionadas se puede decir que para esta investigación., la 
familia es un grupo de personas que comparten una vivienda y están unidas por 
lazos afectivos, donde existen sentimientos positivos hacía cada uno de sus 
miembros, pero además es el primer grupo en el que se originan las pautas 
sociales y donde aprenderán los niños a relacionarse con el entorno que les 
rodeará en el futuro y además, estarán presentes a lo largo de su educación 
participando en ella y proporcionando apoyo en aquello que se requiera. 
 
 
De acuerdo con la idea anterior se dice que la familia cumple, con una serie de 
funciones para los individuos que se desarrollan en ella, sin embargo, que no 
puede cumplir con ciertas necesidades educativas, como la preparación que 
tienen los maestros para impartir los conocimientos a sus alumnos, además el 






1.2.1.3. Concepto de escuela 
 
 
La escuela, además de ser una de las entidades principales involucradas en la 
educación de los niños, siendo facilitadora del aprendizaje por medio de sus 
maestros, cumple ciertas necesidades educativas que la familia no puede cubrir. 
La preparación académica que los docentes proporcionan a sus estudiantes así 
como el ambiente escolar son algunas de ella, Es por ello que se considera de 




el objetivo de establecer las características que posee y poner en evidencia de 
que manera se involucra con los padres. 
 
Hablando etimológicamente del término de escuela se deriva de la voz griega 
scole pasando por el vocablo latino schola que indica lugar donde se realiza la 
enseñanza y el aprendizaje asá como a. su vez quiere decir doctrina en que se 
enseña y aprende. 
 
En civilizaciones antiguas tales como las orientales (Chota, India), occidentales 
(Egipto, Grecia) o precolombinas (mayas, incas) la familia se utilizaba como 
institución docente, sin embargo notaron que era incapaz de trasmitir a sus 
propios miembros los natos., costumbres, conocimientos y valores. Es entonces 
cuando surgen los pedagogos y centros públicos colectivos que constituirían las 
primeras escuelas. En dichas instituciones educativas, conocidas como escuelas 
dogmáticas, el maestro lo era todo y se limitaba a la transmisión de sus 
conocimientos en la acción en el aula. 
 
Las primeras escuelas surgen en la edad media, son las llamadas escuelas 
monacales, que tienen como objetivo la formación religiosa y la enseñanza de 
trivium y cuadrivium. En el siglo XVIII, los enciclopedistas propugnaban la 
educación laica, universal, gratuita y obligatoria, pero no es basta finales del 
siglo XIX, con la industrialización., cuando se empieza a aceptar que es 
beneficioso que los niños estén juntos para enseñarles valores sociales y 
prepararlos para su incorporación al inundo laboral. Lentamente la escuela se 
convierte en un contexto de desarrollo de la infancia y adquiere pleno sentido 
plantearse el terna de las relaciones entre familia y escuela (Gran Enciclopedia 
Rialp [GER], 1991). 
 
De acuerdo con Campas (2007) desde el punto de vista pedagógico, la escuela 
es de corte formal, privada o pública, en la cual se imparte cualquier género de 
educación. 
 
La idea que se ha tenido en torno a la escuela desde décadas pasadas ha sido 
que el maestro es el que trasmite el conocimiento sin involucrar al alumno en 




pretendido que ya no sea así, ahora es importante que el alumno torne parte en 
el proceso de aprendizaje participando en clase, aportando ideas., interactuando 
con el profesor y con sus compañeras. Sin embargo aún son pocos los docentes 
que llevan a cabo esta práctica (GER. 1991). 
 
 
1.2.1.3. La familia como primer grupo institucional 
 
 
La familia ha sido la institución que tradicionalmente se ha encargado de la 
educación de los más pequeños satisfaciendo las necesidades que han de irse 
presentando a lo largo de su desarrollo y proporcionándoles las herramientas 
para enfrentarse ai mundo (Sánchez. 2005). Es por ello que se considera casi 
imposible que los niños se desarrollen con independencia de la familia debido a 




De acuerdo con lo anterior, se dice que un niño desde pequeño manera activa 
y constante con las cosas que lo rodean y específicamente con la familia ya 
que este grupo es considerado como el primer contexto de socialización. 
 
 
Para que un individuo logre constituirse como ser social, la familia tiene que 
integrarlo a la sociedad que le tocó vivir. En ella se lleva el proceso de 
socialización primaria de gran intensidad que hará lograr dicha integración 
(Dodero & Vázquez, 2005). De acuerdo con Sánchez (2005) existen algunas 
razones de carácter pedagógico y psicológico por las que la familia .resulta de 
gran importancia para la construcción de estas pautas sociales: 
 
A nivel pedagógico el niño aprende mejor cuando está su familia presente, ya 
que ésta le aporta seguridad y confianza. Los padres pueden ser una fuente de 
inspiración para el niño y un motivo de relajación y disfrute del momento. 
Además, no es muy frecuente que en la actualidad la familia juegue con ellos, 




De acuerdo a lo anterior se dice que la familia resulta de gran importancia para, 
el del niño, ya que dentro de ella experimenta sus primeros conflictos sociales, 
relaciones interpersonales, cooperación, competencia, entre otras pautas 
sociales. Sin embargo, de acuerdo con Dodero y Vázquez (2005), la familia 
posee limitaciones para responder a las necesidades de las instituciones 
sociales como es el caso de la escuela, es por ello la familia que al no tener las 
Herramientas necesarias para la educación de sus hijos recurre a esta con la 
finalidad de apoyarse en ella. 
 
 
1.2.1.4. La implicación de la familia en la escuela 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente la familia resulta de vital importancia en 
el desarrollo social del niño, pero también resulta relevante destacar la 
implicación que tiene ésta en la escuela, y cómo influye en el proceso de 
aprendizaje del niño. Es por ello que a continuación se describirán algunos 
estudios que respaldan esta, idea. 
 
Dentro de los estudios antes mencionados se encuentran los realizados por 
Jadue (2003) quien se centra en el aspecto familiar y la influencia que tiene en la 
educación del niño, esta autora realiza una comparación entre familias 
disfuncionales y de bajo nivel socioeconómico y cultural, donde manifiesta que 
en estas familias existe riesgo de que un estudiante presente bajo rendimiento 
académico así como problemas en sus vivencias-personales y sociales debido a 
las experiencias negativas a las que está expuesto. Por otro lado describe que 
una familia que se interesa en la educación del niño colabora con el docente 
apoyándolo en aspectos académicos en casa, fomenta una buena relación entre 
padres e hijos que estimulará un mejor aprovechamiento en la escuela además 
de fomentar un autoconcepto e incrementar la seguridad en el niño. 
 
 
Por otro lado se encuentran los realizados por Bolívar (2006), la problemática 




a las instituciones como prestadoras de un servicio educativo y a sí mismos 
como clientes que demandan un servicio de calidad, dejando de lado su 
implicación en el proceso educativo de sus hijos. 
 
Por otro lado también involucra a la comunidad como parte de la educación con 
el propósito de desarrollar mejores ciudadanos. 
 
Lo anterior pudiéndose lograr mediante estrategias desarrolladas por la 
institución que propicien una relación más estrecha entre las tres instancias 
educadoras, familia, escuela y comunidad. Estrategias tales como charlas que 
involucren cada tino ele estos agentes educativos, actividades educativas, 
reuniones, talleres de participación a puerta abierta, asistencia a exposiciones o 
actuaciones del alumnado, así como en la toma de decisiones tanto de la 
institución como de la población, pretendiendo con esto un mejor ambiente ele 
desarrollo, entre otras. Sin embargo para esta investigación se tomará en cuenta 
sólo las dos principales, es decir familia y escuela. 
 
Bolívar (2006) divide las estrategias para incrementar la implicación de las 
familias con la escuela en dos grandes grupos: 
 
 
• Estrategias para incrementar las capacidades del centro escolar para implicar 
a las 
 
• Estrategia para, incrementar las capacidades del centro escolar para implicar 
a las familias: en esta estrategia se pretende crear ira. clima escolar dinámico e 
interactivo con los padres de familia, y a su vez el equipo directivo puede 
aprobar algunas medidas para apoyar la. participación entre escuela y padres de 
familia con el fin de implicar una con la otra. 
 
• Estrategias para capacitar a los padres a involucrarse efectivamente: esta 
estrategia persigue el apoyo explícito que dé la escuela a los padres para que 
contribuyan en un papel activo, de eficacia y que perciban que la escuela y el 
profesorado requieren de su participación. 
 
Estas apreciaciones subrayan la necesidad de conocimiento mutuo, de compartir 




niños como ya se ha mencionado previamente. El hecho anterior se ve 
desencadenado a raíz de la complejidad de la vida en la actualidad y la gran 
cantidad de expectativas que se depositan en la educación., y no sólo en la 
escolarización (Vásquez. 2009); en general se requiere el máximo entendimiento 
entre los dos principales contextos de desarrollo de las personas en sus 
primeros años de vida. Una breve reflexión al respecto de dicho suceso, 
provocará cierta tensión o estrés psicológico, de acuerdo con Solé (1999) 
manifiesto varios aspectos que se verían influenciados de manera positiva en la 
educación sí existiese tal conocimiento entre estas dos instituciones; entre tales 
aspectos se encuentra el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 
 
Partiendo de lo anterior se mencionarán algunos tipos de implicaciones entre 
estos agentes educativos que, de acuerdo con Epstein (2001 en Bolívar. 2006), 
hacen más efectiva la relación entre familia y escuela; 
 
• En cuanto a la comunicación: esta implicación favorecerá el diseño y 
realización de formas adecuadas y efectivas de comunicación entre escuela y 
familia, donde se hable sobre la enseñanza de la escuela y el progreso del 
alumno. 
 
• Respecto al voluntariado: consiste que los padres de familia brinden ayuda en 
el aula, en la institución y sobre todo en las actividades del alumno. 
 
• En el aprendizaje en casa: se trata de proveer información, sugerencias a los 
padres de familia de cómo apoyar a su hijo en casa para la realización de 
trabajos escolares. 
 




La complejidad de la tarea de educar que cada uno debe asumir desde su propio 
papel (progenitor/docente) puede provocar sensación de desbordamiento y 
conducir a elegir parcialmente responsabilidades de unos y otros., con lo que se 
dificulta todavía más la empresa común. Esta es la causa principal por la que, 




será alcanzado si se desarrolla en armonía con todos ellos (Solé, 1999). Lo 
importante de esta situación es que ambos aprendan a distinguir cuales son las 
funciones que corresponden a cada mío y respetar las funciones del otro. 
 
 
1.2.1.5. La colaboración de la familia con la escuela 
 
 
Cuando se habla de relación entre familia y escuela, no se puede pasar por alto 
que existen una serie de factores que influyen en el trato entre dichas 
instituciones, de carácter social, educativo, económico o ideológico, entre otros; 




En cuanto a la familia es necesario poner atención en la relación y los problemas 
que esta tiene en su interior y la manera en que afecte la educación de los 
niños. En lo que concierne a la escuela, es importante que tome en cuenta las 
nuevas formas de convivencia así como los tipos de familia que se han ido 
generando en la actualidad (Foro Calidad y Libertad de Enseñanza, 2009). 
 
 
Estos dos ámbitos, la familia, y la escuela son escenarios de crianza 
compartidos cuyas posibilidades de favorecer el desarrollo infantil dependen de 
los vínculos que se establezcan entre ambos. Sin embargo Gíldemeister (2004) 
menciona que existe una dicotomía, familia-escuela, por una parte los maestros 
perciben a los padres como "generadores de reclamos' y éstos a su vez como 
requisados sólo para recibir quejas de sus hijos; es por ello que se requiere de 
ambas una exquisita coordinación así como también una buena comunicación 
entre estas instituciones; ya que es de gran ayuda para obtener información 
acerca, de ambos miembros, de los objetivos que se pretende conseguir, así 
también como el desarrollo de los métodos formativos y educativos, para, que la 
educación de los hijos se mantenga exenta de tensiones por el papel que cada 




debido a que no podemos concebir una escuela sin padres, así como tampoco 
podemos concebirla sin maestros, ya que ambos son complementarios para, la 
educación del niño y deben perseguir objetivos en común en relación a este 
hecho. Para este autor entre estos objetivos se encuentran los siguientes: 
 
1. Progresar en el conocimiento del alumno 
 
2, Establecer criterios educativos que sean comunes entre ambos agentes o al 
menos que no sean contradictorios para no afectar la educación del alumno. 
 
 
Con relación en el primer objetivo, tanto los padres como los maestros deben 
conocer muy bien las características de los alumnos para, así poder apoyarles 
en su proceso de aprendizaje y éste sea mejor cada día. Sin embargo estos dos 
agentes no siempre conocen muchas de las características por lo tanto no son 
de gran apoyo para el alumno. 
 
Y en cuanto al segundo objetivo, una de las características por las que se 
genera ésta relación entre padres y escuela está basada ante todo en los 
objetivos que comparten entre ambas pero sin confundir el papel que le toca a 
cada agente educativo. 
 
 
Las razones que justifican las relaciones fluidas entre familia y escuela, son las 
siguientes (Goldemeister, 2004): 
 Se ofrece y obtiene información de gran importancia, entre ambos  
 Se intercambian experiencias entre una y otra para que los padres se formen 
como educadores y a los maestros les permite conocer un poco más a sus 
alumnos.
  
 Percibir   una   buena   relación   entre   escuela   y   familia,   se   genera 
 
seguridad y motivación a los niños. 
 Tanto una como la otra comparten objetivos para el desarrollo infantil. 
 
Sin embargo, resulta pertinente tomar en cuenta, que tanto la familia como la 
escuela, por sí solas, no poseen las herramientas necesarias para lograr en 




complementarse y poder cumplir los objetivos deseados (Dodero & Vázquez, 
2005). 
 
En la actualidad nuestra sociedad está sometida a toda una serie de cambios 
que frecuentemente la escuela y la familia no están preparadas 
 
para enfrentar y adecuarse a estos tan rápidamente, les es difícil llevar a cabo el 
apoyo es por ello que de acuerdo con el Foro calidad y libertad de la enseñanza 
(2009) se considera que la escuela y la familia requieren una reconstrucción en 
todos sus esquemas de colaboración buscando así mejorar la relación que 
existe entre ambas y al mismo tiempo la labor educativa entre una y otra 
institución. Es por ello que surge la necesidad de generar diversas en la que se 
involucran a los padres con la escuela, actividades que van desde reuniones , 
los talleres, convivencias entre papas y maestros y todas una serie de 
estrategias ligadas a tal relación (Veci & Jorganes, 1998; Foro calidad y libertad 
de la enseñanza, 2009). 
 
 
Paulú (1998), mencionaba que en repetidas ocasiones los padres realizan 
esfuerzos para llevar a cabo su labor de apoyo con los niños mostrando 
determinado interés en sus actividades y supervisando sus tareas. Sin embargo 
suele suceder que se presentan dificultades al brindar dicho apoyo y no existe la 
preparación suficiente para lidiar con los obstáculos que se atraviesan, en este 
caso maestros, padres y alumnos necesitan trabajar en conjunto para resolver 
dichos problemas que se presenten en el proceso de la educación, del niño, tal 





1.2.1.6. Relación entre familias y maestros 
 
 
Un aspecto que resulta de gran importancia en la colaboración familia-escuela, 
es la relación que exista entre los padres y los maestros, debido a que de 




dicha relación no es tan cercana como se espera, debido a que el profesorado 
no siempre fomenta la participación de los padres de familia en la educación de 
su hijo, en gran parte por la desconfianza contra las de que no siempre apoyan; 
por su parte los padres no siempre participan aún siendo incluidos en el 
aprendizaje de su hijo debido al desconocimiento e inseguridad de lo que 
puedan aportar y tienden a escudarse en sus múltiples obligaciones o en el 
hecho de no interrumpir al maestro en su labor. Por su parte los maestros están 
tan inmersos en cumplir con su labor de enseñar que se olvidan de atender de 
manera más centrada a cada alumno y sí está aprendiendo realmente. Es justo 
en este momento cuando entran los padres, esto, debido a que son ellos 
quienes saben distinguir si su hijo está progresando y además sí lo disfruta 
(Vecici & Jorganes, 1998). 
 
 
Es por ello que sí entre los maestros y los padres de familia no realizan un 
previo acuerdo de cómo y para qué quieren educar a los niños estará asegurada 
la disfuncionalidad en cuanto a la relación que pudiera existir entre ambos 
agentes y además el mismo proceso de educación se verá afectado. 
 
Ambos agentes deben tomar en cuenta que es necesario trabajar juntos y que 
cada uno juega un papel importante dentro de la educación, así como que cada 
uno tiene una responsabilidad con el alumno o hijo respectivamente (Foro 
calidad y libertad de enseñanza. 2009). 
 
 
En la investigación realizada por Paulú (1998) sugiere que los padres de familia 
y la. institución deben mantener una relación de cooperación y comunicación 
con el propósito de resolver dificultades que pudieran presentarse en la 
educación de los niños. Lo anterior pudiéndose llevar a cabo mediante 
actividades organizadas por la escuela para involucrar a los padres. 
 
 
Sin embargo Gildemeister (2004) agrega en su estudio que por lo general los 




que no quieren, entorpecer su labor docente o simplemente poseen un mal 
concepto de los profesores y prefieren mantenerse al margen de la situación 
académica de los hijos e involucrarse sólo cuando sea necesario. Por otro lado 
Martiniello (2000) sugiere que los docentes deben tener determinada 
preparación para trabajar con los padres, proporcionándoles orientación para 
apoyar a sus, hijos, así como información, acerca de prácticas familiares que 
faciliten el aprendizaje, con el propósito de enfrentarse a las situaciones que se 
pudiesen presentar con su hijos y mejorar su rendimiento académico. 
 
 
Para concluir este capítulo se puede decir que la familia y la escuela son dos 
instituciones independientes la una de la otra, sin embargo, ambas están 
vinculadas por los estudiantes debido a que forman parte de su desarrollo 
tanto educativo como personal, es decir que 
 
participan enseñando a los niños cosas que les serán útiles tanto para su 
educación como para su vida futura. Por tales motivos se enfatiza en la 
existencia de una relación más estrecha entre dichas instituciones buscando 
propiciar un mejor aprendizaje en el niño. 
 
Un nexo directo para que se dé esa relación, de la que tanto se menciona, son 
las tareas que los docentes asignan a sus alumnos para llevarlas a cabo en 
casa; aspecto educativo que resulta de gran trascendencia en el aprendizaje 
del alumno. Es por lo anterior que en el capítulo siguiente se ampliara más 
acerca de la participación de los padres en las tareas escolares y la 
importancia de tal aspecto. 
 
 
1.2.1.7. La participación de los padres en las tareas escolares. 
 
 
Como se pudo notar en el capitulo anterior, la importancia de la colaboración 
entre la familia y la escuela resulta de gran utilidad para optimizar el 
aprendizaje del niño. Dentro de tal colaboración se encuentra la labor de 




aspecto considerado trascendental para el aprendizaje del niño; es por ello 
que en este capítulo se ampliará la importancia que tiene la participación de 




1.2.1.7.1. Definición de tareas escolares 
 
 
Las tareas escolares son consideradas una de las herramientas que más 
utilizan los maestros para profundizar y analizar los conocimientos adquiridos 
en clase, utilizadas para reforzar y poner a prueba aquello que el niño 
aprendió y que se tome un aprendizaje significativo para mejorar la calidad de 
su proceso educativo. Además, ayudan a formar hábitos de estudio que lo 
acostumbrarán al trabajo independiente y le enseñarán a ser responsable 
(Rosario, et al. 2006). 
 
 
Por su parte Arancibia. Herrera & Strasser (1999) añaden que las tareas son 
una oportunidad para estrechar los lazos entre la escuela y la familia. Para ello 
se deben considerar los aspectos siguientes: deben incluir aspectos propios 
de la vida, cotidiana del niño, deben ser individuales y con flexibilidad 
adaptándose a la situación familiar, deben ser lo suficientemente flexibles para 
no sentirse sobrepasados por las condiciones escolares dejando tiempo para 
la familia y el ocio, deben permitir que el niño las haga solo pero 
 
siempre con supervisión de los padres y así revisar juntos lo aprendido. El 
propósito de una tarea no consiste tanto en que se repita el conocimiento de 
clase, más bien para que aprenda a aplicarlo en su vida cotidiana, ventajas 
que reflejan características de aprendizaje de los alumnos y los objetivos del 




1.2.1.7.2. Ventajas de las tareas escolares 
 
 
Existen diversos autores que señalan las ventajas que trae consigo la 
realización de las tareas escolares, a continuación se describirán los 
pertinentes para esta investigación: 
 
 
Por un lado están las descritas por Redding (2002) quien asegura que si son 
utilizadas apropiadamente desarrollan en el alumno habilidades académicas 
tales como preparar al alumno para que aprenda de manera independiente, 
comprenda mejor lo que le enseñan en la escuela, una relación familiar 
constructiva y más cercana, además de hábitos que les serán útiles para su 
futuro, e incluso, con el tiempo incrementarán, las horas de estudio en casa y 
obtendrán mejores resultados en el rendimiento académico. 
 
 
Con relación en la idea, anterior Gines (2007) agrega que: "Muestra la calidad 
del trabajo del alumno: esto significa que muestra el nivel de desempeño del 
alumno en cuanto al conocimiento" (pag, 2), es decir que ponen de manifiesto 
el esfuerzo que emplea el alumno para llevarlas a cabo. 
 
 
Desde otra perspectiva Dávalos (2008), tomando más en cuenta a los 
maestros, menciona que dentro de las ventajas de las tareas está que reflejan 
los motivos por los cuales el profesor asigna estos trabajos para casa, 
muestran información de aquellos conocimientos que el alumno no ha 
comprendido de manera adecuada para que el docente trabaje .sobre ellos, y 
finalmente, ponen en evidencia si se están asignando de manera adecuada 
para que evalúen lo que debieran evaluar. 
 
Entonces para generalizar lo previamente descrito se puede decir que las 
ventajas que se desprenden de las tareas escolares proveen beneficios tanto 
para profesores como para los alumnos, que giran en tomo a aspectos 




apartado. También representan, mucha utilidad para la. familia, debido a que, 
una vez que se conocen las ventajas de dichas tareas el padre podrá tener un 
panorama más claro de lo que necesita su hijo para realizar sus tareas y 
aprenda de ellas, de este modo podra proporcionarle la ayuda que el niño 








Cuando un profesor deja tarea a sus alumnos considera, que éste ha captado 
de manera clara lo que se impartió en la clase y está listo para ponerlo en 
práctica de manera individual en casa, buscando así la reafirmación del nuevo 
aprendizaje, sin embargo no se toma, en cuenta que el alumno quizá necesite 
ayuda para realizar dicha actividad asignada. De aquí parte la participación de 
los padres en esta labor, tomando el rol del docente en casa. 
 
 
Sin embargo, gran, parte de los padres asumen como una obligación la 
realización de estas tareas, el problema está en que se esmeran tanto por 
demostrar las capacidades de sus hijos y consigo las de la familia, que 
terminan, por llevar a cabo totalmente la tarea asignada dejando de lado el 
proceso de aprendizaje del niño e impidiendo la adquisición de los 
conocimientos que éste pudiese tener (Gínes, 2007). 
 
 
No todo lo relacionado al apoyo de los padres en las tareas escolares resulta 
negativo, contrario a lo anterior, existen aspectos que favorecen, al niño y su 
vinculación con los padres; hay evidencias de que el apoyo familiar en las 
tareas está relacionado con un alto desempeño académico, al mismo tiempo 
proporciona el establecimiento de hábitos y disciplina en el estudio (Bazan, 
Sánchez. & Castañeda. 2007). Por su parte Gesiel y Villacis (2008) agregan, 




de los padres impiden a los estudiantes obtener resultados académicos 
satisfactorios. 
 
Lo anterior sugiere que son los padres precisamente los que están presentes 
en el momento que inicia la etapa de educación en sus hijos, Por tal motivo 
deben poner mayor atención en aspectos relacionados con su educación, 
aspectos académicos, como enseñar a sus hijos a organizar sus tareas y 
vigilar que éstas se realicen adecuadamente. Éste último aspecto no se refiere 
a que las tareas estén bien hechas o resueltas de manera correcta, sino que 
se hayan hecho con orden y limpieza, con el fin de obtener un aprendizaje 
(Gises. 2007), Sin embargo, de acuerdo con Rosario et al. ('2006), es 
necesario que quien apoye al estudiante ponga especial atención cuando se 
ayuda, al niño para evitar hacer la tareas por ellos. Debe cuidarse el aspecto 
de que sólo se asesore a los estudiantes con sus tareas dejando que trabajen 
por sí solos para que realmente aprendan; debido a que cuando un adulto 
corrige la tarea de los alumnos el maestro no puede distinguir entre lo que el 
alumno aprendió y aquello que aún no domina. 
 
 
Para autores como Rosario et al. (2006) es importante que los padres 
dediquen algo de su tiempo para apoyar a sus hijos en las tareas logrando así 
involucrarse de forma efectiva creando un vinculo entre ambos e integrando 
las tareas a la dinámica familiar. Cabe señalar que los niños lo perciben como 
un gesto de gusto e interés por él: sin embargo el dedicar tiempo no implica 
que éste sea de calidad, debido a que muchos de los padres consideran que 
el estar ahí y revisar la tarea es dedicar el tiempo para brindar apoyo. Lo 
importante es saber dedicar tiempo de calidad y el tipo de ayuda 
proporcionada, durante ese tiempo para un aprendizaje significativo que se 
verá reflejado en rendimiento escolar. 
 
 
Con base en lo antes mencionado, Paulú (1998) asegura en su estudio la 
trascendencia de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y palpable en los 




porque de este modo comprenderán mejor como asimilan y podrán desarrollar 
estrategias en base a tales estilo para ayudarlos; en otras palabras, que los 
padres conozcan la forma en que el niño aprenda les facilitará brindar apoyo 
no solo en las tareas sino en toda su educación. 
 
 
A lo anterior Grajales-Hall (2004) agrega también que además de ayudar a los 
hijos en las tareas los padres debe fomentar su aprendizaje integrándolo en su 
vida diaria con cosas que les inciten a aprender tales como juguetes 
didácticos, libros y al mismo tiempo haciéndoles consciente la importancia que 
tiene que asistan a la escuela todos los días. En relación a este mismo 
aspecto Vásquez (2009) incluye la asistencia a eventos organizados por la 
institución sobre todo en los que participen los hijos, a reuniones de padres, 
talleres, entre otras actividades, todo lo anterior incrementará la motivación en 
los niños basado en el sentimiento de que sus padres se preocupan por su 





De lo anterior se puede finalizar entonces diciendo que lo importante de la 
implicación de los padres en las tareas escolares es que fomentan la 
motivación de sus hijos , aclaran las dudas que se presentan cuando están 
haciendo sus tareas, y por ende mejora la relación existente entre ambos; esto 
forma parte de la supervisión constante de los padres hacia sus hijos y su 







1.2.1.7.4. Supervisión de Tareas 
 
 
De las ideas mencionadas previamente se desprende la supervisión de las 
tareas escolares por parte de los padres. Este tema resulta relevante ya que 




lado, los padres den cuenta que realmente se ha llevado a cabo la tarea 
escolar, y por otra, para que los niños perciban que si se está tomando en 
cuenta su esfuerzo. 
 
 
De acuerda con Paulú (1998) supervisar la tarea escolar favorece la 
motivación del alumno, incrementa su gusto por aprender y hace consciente la 
importancia de llevar a cabo la tarea, todo ello desprendido del hecho de que 
los estudiantes se dan cuenta de que los padres revisan sus tareas y ponen 
más empeño en realizarlas. Es por ello que en su investigación Paulú 
menciona los siguientes aspectos para llevar a cabo la supervisión: 
 
 
• Conocer las reglas sobre la tarea en la escuela; en este primer punto se hace la 
sugerencia de que los padres contacten con el docente para averiguar cuál es 
la tarea asignada así como el objetivo de la misma y hasta donde puede 
involucrarse el padre a la hora de apoyar a su hijo, es decir si debe solo 
revisar que esté haciéndola o corregir los errores que existan en ella. 
 
• Mantenerse a disposición del hijo: en este aspecto Paulú (1998) sugiere que 
los padres deben mantenerse cerca de los pequeños cuando están haciendo 
sus tareas para resolver sus dudas y mantenerse al tanto de que estén 
entendiendo de manera correcta lo que deben hacer. 
 
• Revisión de la tarea finalizada; en este punto se sugiere que los padres 
revisen las tareas antes y después de haber sido entregadas al profesor para 




Para reforzar lo que mencionó Paulú (1998) anteriormente con respecto a los 
aspectos que se deben llevar a cabo en la supervisión de las tareas escolares 
el Departamento de Educación de los Estados Unidos (2005) hace mención 





 Estar presente en la realización de la tarea: esto se debe a que la mayoría 
de los alumnos de primaria prefieren que alguien se encuentre con ellos al 
momento de hacer sus labores escolares en caso de que requiera una 
explicación de algún aspecto que no entienda y se le explique. Sin embargo, si 
el padre se involucra más de lo debido (que haga la tarea por él) los niños se 
pueden hacer dependientes de este apoyo y la tarea dejara de ser útil para 
adquirir independencia y responsabilizarse. 
 
 
 Supervisar el uso de la televisión y los juegos electrónicos: por lo general los 
niños de primaria se han acostumbrado a realizar sus tareas al mismo tiempo 
que juegan o ven televisión, aspecto que provoca que el niño no preste 
atención adecuada a lo que está haciendo y no obtenga aprendizaje de su 




De acuerdo con lo anterior Martiniello (2000) incluye dos aspectos 
importantes, el primer aspecto se refiere a que los padres deben vigilar que el 
tiempo que sus hijos estén dedicando a las tareas sea el suficiente para que 
manipulen la información, la practiquen,cometan errores y busquen 
soluciones. Sin embargo que también dedique tiempo a labores del hogar para 




Respecto al segundo aspecto Martiniello (2000) sugiere a que se desarrolle un 
plan de entrenamiento para padres que apoyan en las tareas escolares, en el 
que los docentes brinden instrucción y orientación en relación a la ya 
mencionada supervisión de las tareas. Todo lo anterior basado en fundamento 
de que los padres asumen como su responsabilidad la supervisión sin 




1.2.2. Gestión Pedagógica 
 
Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los 
centros educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes 
conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica". 
 
La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los 
años 60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 
80 en América Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir 
de la segunda mitad de la década de los 90 cuando hace uso y aplicación del 
término. 
 
Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el 
campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las 
teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los 
contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este 
sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina 
en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la 
pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en 
función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión 
pedagógica como eje central del proceso educativo. 
 
Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como 
práctica política y cultural comprometida con la formación de los valores 
éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad 
democrática. A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces 
las distintas maneras de concebir la gestión pedagógica que como su 
etimología la identifica siempre busca conducir al niño o joven por la senda de 
la educación, según sea el objetivo del cual se ocupa, de los procesos 




el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus alumnos 
después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 
características psicológicas individuales de los alumnos. 
 
Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 
información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar 
procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los 
docentes no solo deben preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos 
capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del conocimiento 
múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita una gestión 
pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que los alumnos 
sean artífices de su proceso de aprendizaje. 
 
Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una 
estructura que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica 
y comunicativa, así como formas de evaluación del trabajo colegiado, la 
rendición de cuentas y al mismo tiempo, en cada centro educativo, una 
dinámica dialógica que construya la innovación desde las situaciones cara a 
cara, que ofrezcan soluciones a problemáticas concretas que afecten al 
colectivo escolar. 
 
Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en las 
escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la 
calidad de los resultados que en cada una se construyen, con la participación 
de todos; esto se constituiría en formas de aprendizajes implícitas en la 
gestión. 
 
En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance educativo 
que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse como 
un auténtico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son 
un soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del 
conocimiento así como las acciones y disposiciones diarias que definirán las 
estrategias a futuro, esto es construir desde el trabajo cotidiano la escuela 




Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del 
espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la 
conciencia y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de 
naturaleza tanto individual como colectiva. Es importante señalar que tanto el 
trabajo en equipo como el esfuerzo individual se conjugan y se potencian en 
el desarrollo de los docentes ya que el trabajo en equipo y el individualismo 
no son compatibles; pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende 
mejorar la escuela. 
 
De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo participativo, 
tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar los muros 
del aislamiento entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el 
desarrollo individual propio y de los demás. Esto representa un reto más para 
la gestión escolar. 
 
1.2.2.2. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 
 
En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado 
en una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela 
demuestran que la gestión escolar se extiende más allá de la gestión 
administrativa son escuelas cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus 
integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes demuestran 
disposición al trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por los 
resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto 
mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para sus alumnos y se 
insertan en procesos permanentes de capacitación. 
 
Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la 
gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias 
para el desarrollo y formación de los alumnos centrados en la satisfacción de 
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a) El Clima Escolar: 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes 
generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y 
compromiso con la práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo los 
ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se ven 
como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con oportunidades 
para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir 
la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a 
cada integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el 
director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las 
competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un 
buen clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 
 
b) El trabajo en Equipo: 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes 
de una institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos 
requisitos: 
 
• En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las 
metas y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer pasa 
para el trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso 
para el trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su 
distribución debe hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el 
crecimiento global del equipo. El acuerdo es en este caso determinante para 
la fijación de metas y la distribución de las tareas. Este es uno de los 
obstáculos por el que las escuelas, no pueden formar equipos de trabajo. Sus 
integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
 
• En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar 
para el equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son 
importantes y necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se 
convierten en fuerzas y empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se 
siente obligado y no comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse 




síntoma de que algo requiere de atención. El liderazgo en estos casos juega 
un rol determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del 
equipo. 
 
• En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en 
equipo artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos 
claros del reto que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene 
para los integrantes, nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
 
• En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una 
de las razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en 
nuestros alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros 
mismos. Por años el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y 
la competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en 
nuestros años de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en 
equipo con sus alumnos si no da muestras, con sus acciones de que él o ella 
está haciendo equipo con sus colegas. Los docentes también tienen 
necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta mucho por recorrer. 
 
• Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, 
que cada integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 
individuales; en el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las 
potencialidades individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por 
encima del individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de 
que en la escuela el objetivo de la institución es más poderoso que los 
objetivos individuales a la suma de estos. 
 
c) Central la atención en los objetivos de la escuela: 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la 
organización se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos 
el prestigio de una escuela radica en la apariencia física del inmueble, el 
cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos o el acatamiento de 




han pasado a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo 
que se dedica a ellos. 
 
Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de 
sobresalir en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho 
tiempo a preparar a un grupo determinado de alumnos para los concursos 
académicos, deportivos, culturales o sociales, pierden de vista que su 
compromiso como institución es la formación de todos sus alumnos de 
manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por 
todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que lograr el acceso, 
permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que 
obtiene los primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso dentro de 
la escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus energías 
en actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos 
 
1.2.2.3. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 
 
El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la 
elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades 
previstas en el nuevo currículum. 
 
En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 
mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en 
la ejecución de los proyectos educativos. 
 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que 
ameritan de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte 
de la acción de mediación los medios y los recursos didácticos para la 
ejecución de los proyectos y la evaluación de los procesos y resultados 
generados en la acción educativa. En este rol el docente es un mediador entre 
los alumnos y el contexto, su papel es orientar e incentivar a los estudiantes 
para que desarrollen competencias, con capacidades para interiorizar los 




mediador facilita la interacción para que el grupo participe en actividades de 
análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo 
que se puede realizar. 
 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde 
su posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la 
construcción del conocimiento y en la realización de actividades que 
favorezcan el desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en 
función de las demandas que surgen de las múltiples y cambiantes 
situaciones del entorno, de esta forma participa en la configuración de 
procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y especificas 
estrategias de aprendizaje. 
 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los 
procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de 
los contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental referido a cómo 
llevar a cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es en 
esencia un contenido cognitivo y psicomotor. (c) conocimiento actitudinal 
sustentado en contenidos sobre los valores, intereses y ética que guiaran los 
procesos. 
 
En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 
morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en 
los procesos de mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el 
alumno, eje central de la acción; el saber hacer de la acción se concreta por el 
aprendizaje de técnicas a través de experiencias, talleres, simulaciones, 
ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 
 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas 
en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de 




resolución; todo ello en atención a la mediación facilita la aproximación al 
objeto de estudio mediante el desarrollo de experiencias, desde los cuales lo 
asimilado y discutido es mejor aprendido, a través del análisis y uso diario de 
nuevos elementos en el aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados 
de conocimiento. 
 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a 
todo nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de 
revisión de materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos 
planteados, la interacción constructiva sobre los contenidos tratados conlleva 
al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de trabajo hacia la integración 
de los diversos elementos que permiten conformar el proyecto como producto. 
 
Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a 
considerar la investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de 
conocimientos ya establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto 
que permita el planteo de nuevas visiones, adecuación a un contexto, 
resolución de problemas, e introducir cambios y sumar esfuerzos para que 
estos se concreten. Según Corrales Jiménez (1994), el abordaje y concreción 
de proyectos educativos en el aula, demandan a los docentes convertirse en 
investigadores de su propio quehacer cotidiano, en especial si asumen una 
actitud crítica y experimental con respecto a su trabajo en el aula. Sin 
embargo, el docente necesita apoyo en el intento de generar una nueva 
cultura de investigación en la escuela. Esta acción de investigación debe 
concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y respuestas, cambios de 
temas, comentarios evaluativos entre otros. 
 
La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un 
proceso dividido en fases que implican familiarizarse con la información, 
revisiones constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se 
generaliza la participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre 
todos revisan las regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una 




En Opinión de Corrales y Jiménez: 
 
Los docentes investigadores reconocen que el proceso de enseñanza 
aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen distintas variables los 
educadores investigadores pueden realizan acciones en el proceso 
enseñanza aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos docentes 
se puedan dar cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en el 
aula, es documental el modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes 
aprenden. 
 
Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 
competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad 
de observar, reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, 
generándoles conocimientos en su desarrollo profesional y mejoramiento en 





1.3.  Definición de términos básicos 
 
 
Familia: Se considera que son personas que viven juntas durante algún tiempo, 
vinculados por el parentesco de sangre, pudiendo ser hermanos, parientes, tíos, 
etc. en general se le considera familia a personas que comparten una vivienda y 
se encuentran unidas tanto por afectos como por lazos parentales. 
 
 
Escuela: Etimológicamente el termino escuela se deriva de la voz griega Scole 
pasando por el vocablo latico Schola que indica lugar donde se realiza la 
enseñanza y el aprendizaje, así como a su vez quiere decir doctrina en que se 
enseña y aprende. 
 
 
Participación: Conjunto de actividades voluntarias a través de las cuales los 
miembros de una comunidad escolar intervienen directa o indirectamente en la 






Tareas escolares: Son consideradas una de las herramientas que más utilizan 
los maestros para profundizar y analizar los conocimientos adquiridos en clase, 
utilizados para reforzar y poner a prueba aquello que el niño aprendió y que se 




Gestión: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a 
la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 
gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 




CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio 
de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 
educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 
humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en 
el significado de la experiencia. 
 
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 
enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es 
necesario tener en consideración tres elementos del proceso educativo: los 
profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 
conforman el currículum y el modo en que éste se produce y el entorno social 
en el que se desarrolla el proceso educativo. 
 
A partir del constructivismo y la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 
la necesidad de un cambio de paradigma es hoy aceptada en los sistemas 
educativos como una condición para mejorar el resultado de los aprendizajes. 
 
El padre de familia también debe ser tomado en cuenta en el proceso, más que 
la ley lo faculta, se debe integrar a los padres no solamente al interior de los 
APAFAS, sino también en la relación con los docentes y sus hijos para que la 
educación sea mejor y el máximo beneficiado sea el estudiante, especialmente 
durante esta etapa de formación del niño, que necesita del máximo apoyo 
posible. 
 
En lo relativo a la participación de los padres en la educación de los hijos, las 
investigaciones realizadas en diversos países han demostrado la importancia 
de la misma en los logros educacionales de los estudiantes, particularmente la 
relación que existe entre las variables de apoyo familiar en el ámbito 




1999; Epstein y Steven, 2002; Aburto et al., 2004; Rivera y Milicic, 2006; Valdés 
y Urías, 2010). 
 
La importancia de la participación social, y en especial de la participación de las 
familias, para el logro de una educación de calidad, ha sido reconocida en 
múltiples foros educativos. Esto ha provocado la creación de regulaciones, 
normativas, orientaciones y programas de acción que indican que el nivel de 
participación y satisfacción de los padres es una medida de calidad del sistema 
educativo; esta participación se percibe como una importante variable para el 
avance de la calidad en educación (UNESCO, 2004; Rodríguez y García, 2009). 
 
La participación de padres, madres y apoderados/as en la escuela adquiere una 
forma organizada a través de las Apafas, distinguiendo diferentes roles y 
funciones de la organización dependiendo del contexto educacional en el cual 
se encuentre inserta (G. Flamey, V. Gubbins y F. Morales, 1999). 
 
 
Sin embargo, entre las limitaciones importantes para tener una mayor amplitud 
y profundidad en la participación de apoderados/as se señala el hecho que 
existe una falta de compromiso, desconfianza hacia los y las dirigentes por 
parte de asociados/as y profesores/as y la existencia de autoritarismo por parte 
de la dirección del colegio. 
 
 
Tomando en consideración los aspectos señalados anteriormente, respecto a 
los enfoques y perspectivas teóricas que estimulan la participación, así como 
también del estado actual de las Apafas, resulta central conocer entonces la 
interpretación y el significado que tiene la "idea de participación" para quienes 
son destinatarios/as de estas políticas y programas de participación. 
 
 
Todas las medidas que se establezcan en función de estimular la participación 
en el ámbito educativo tienen necesariamente que tomar en consideración la 




medida una mayor probabilidad de éxito de las mismas, además de la 
congruencia con la idea de incluir un componente participativo. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 




¿De qué manera la participación de los padres de familias influye en la gestión 
pedagógica de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario de la provincia de Chincheros en el año 2012? 
 





1.- ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia de las 
instituciones educativas nivel secundario? 
 
 
2.- ¿Cuál es el nivel de la gestión pedagógica de los docentes de las 
instituciones educativas del nivel secundario? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
 
En la medida que haya una mayor participación en el ámbito educativo, donde 
los padres, madres y apoderados/as jueguen un rol central, coordinados con los 
otros actores del proceso como son los profesores/as, directores/as y 
estudiantes, estaremos en condiciones de dar respuesta a las necesidades 
planteadas que se referían a que la participación permite acceder a una 
educación de mejor calidad. Esto es fundamental hoy en día, sobre todo en los 
sectores que cuentan con menos recursos económicos, pues son ellos los que 




educativo, a pesar de los grandes esfuerzos hechos en la materia, siga siendo 
hoy en día poco "equitativo". 
 
 
La importancia de la participación de los padres o apoderados en la educación 
de sus hijos, no es que los padres o apoderados sean los responsables de la 
elaboración de las tareas, sino que busquen la forma de que sus hijos aprendan 
a trabajar solos. Además el apoyo en las tareas por parte de los padres implica 




De ahí que resulte central entonces, tal como lo planteamos en un comienzo, el 
conocer las implicancias y connotaciones que tiene el concepto de la 









Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la ejecución 
del presente trabajo de investigación son las siguientes: 
 
 
Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran 
limitación, establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 
investigación amerita un proceso complejo de acciones que emanan 




Otra limitación que se tiene es la falta de asesoramiento permanente, dada 
nuestra condición de alumnos itinerantes. 
 
La escasa bibliografía de consulta que se siente sobre todo en provincias al no 




Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la 
posible falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la 















3.1.1. Objetivo general 
 
 
Determinar la influencia de la participación de los padres de familia en la 
gestión pedagógica de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario de la provincia de Chincheros en el año 2012 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
 
1.- Determinar nivel de participación de los padres de familia de las 
instituciones educativas nivel secundario 
 
 
2.- Determinar el nivel de la gestión pedagógica de los docentes de las 
instituciones educativas del nivel secundario 
 
 
3.2. Sistema de hipótesis 
 
 
3.2.1. Hipótesis principal 
 
 
La participación de los padres de familias influye de manera significativa en la 
gestión pedagógica de los docentes de las instituciones educativas del nivel 




3.2.2. Hipótesis específicas 
 
 
1.- El nivel de participación de los padres de familia de las instituciones 
educativas nivel secundario es bajo. 
 
2.- El nivel de la gestión pedagógica de los docentes de las instituciones 
educativas del nivel secundario es medio o regular. 
 
























GESTION PEDAGOGICA - Ejecución 
 
- Control  
 
 
3.5.  Tipo y Método de Investigación Utilizado 
 
3.5.1. Tipo de Investigación: 
 







Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser 
abordada y tratadas las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 
 
 





La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 
destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la 
Participación de los Padres de Familia y su relación con la Gestión Pedagógica 
de las instituciones educativas estatales del nivel Secundario. 
 
 





En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado ya que se ha 
tomado la Participación de los Padres de Familia y la Gestión Pedagógica en 
las Instituciones Educativas en el año académico 2012 
 
 














La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se manifiestan 





3.5.2. Métodos de investigación 
 
Se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional causal que tiene 
el propósito de describir situaciones o eventos; en la medida que su propósito 
es caracterizar la Participación de los Padres de Familia y su influencia en la 
Gestión Pedagogica. Según Hernández Sampieri (2006), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: “los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 
 
 




Método deductivo.- Este método permitió recolectar la información necesaria 
para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito de señalar los 
ítems a considerar en las encuestas. 
 
 
Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los sujetos 
a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el propósito de 
llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones similares. 
 
 
Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 
variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera 
establecer la relación que existen entre los elementos a investigar. 
 
 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 
manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño 
Descriptivo correlacional causal (Sanchez Carlessi, 2006). 
 



















M :  Muestra de estudio 
 
O : Coeficiente de relación. Los subíndices "x" , "y" en cada O nos indican las 
observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas. 
 
r : Relación de variable o correlación. 
 
 






La población está representada por 40 padres de familia 40 profesores de las 
 







La muestra para el siguiente trabajo de investigación será Censal ya que 
























I.- Confiabilidad del instrumento 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. 
 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es 
decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el 
alfa de cronbach. 
 































: Es la suma de varianzas de cada item. 
 
: Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ). 
 















Baja confiabilidad (No aplicable) : 0.01 a 0. 60 
Moderada confiabilidad : 0.61 a 0.75 
Alta confiabilidad : 0.76 a 0.89 











El coeficiente Alfa obtenido es de 0.879, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 38 ítems tiene una Muy Alta Confiabilidad. 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 







  Media de la Varianza de la Correlación Alfa de  
  escala si se escala si se elemento-total Cronbach si se  
  elimina el elimina el corregida elimina el  
  elemento elemento  elemento  
 p1 90,62 135,562 ,239 ,923 
 p2 90,28 132,206 ,604 ,920 
 p3 90,77 137,606 ,173 ,923 
 p4 90,22 131,122 ,743 ,919 
 p5 90,32 131,881 ,581 ,920 
 p6 90,37 130,067 ,726 ,919 
 p7 90,30 129,502 ,790 ,918 
 p8 90,78 129,732 ,542 ,920 
 p9 90,28 129,427 ,803 ,918 
 p10 90,25 129,682 ,797 ,918 
 p11 90,28 129,359 ,760 ,918 
 p12 90,32 129,339 ,799 ,918 
 p13 90,30 140,959 -,132 ,929 
 p14 90,28 140,240 -,091 ,928 
 p15 90,65 130,401 ,476 ,921 
 p16 90,70 130,044 ,450 ,922 
 p17 90,95 127,235 ,666 ,918 
 p18 90,77 137,606 ,173 ,923 
 p19 90,22 131,122 ,743 ,919 
 p20 90,32 131,881 ,581 ,920 
 p21 90,37 130,067 ,726 ,919 
 p22 90,30 129,502 ,790 ,918 
 p23 90,78 129,732 ,542 ,920 
 p24 90,28 129,427 ,803 ,918 
 p25 90,77 137,606 ,173 ,923 
 p26 90,22 131,122 ,743 ,919 
 p27 90,32 131,881 ,581 ,920 
 p28 90,37 130,067 ,726 ,919 
 p29 90,30 129,502 ,790 ,918 
 p30 90,78 129,732 ,542 ,920 
 p31 90,28 129,427 ,803 ,918 






p33 90,25 140,089 -,082 ,928 
p34 90,73 130,673 ,423 ,922 
p35 90,75 130,157 ,431 ,922 
p36 90,95 127,235 ,666 ,918 
p37 90,92 127,095 ,696 ,918 





El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia 










El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los 
ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos 
de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.. 
 
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del 
cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura 
por medio de un análisis factorial exploratorio. 
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DIMENSION 1 : INFORMACION  
KMO y prueba de Bartlett   
   
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,763 
   
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado 525,704 
  
Bartlett Gl 55   
   
 Sig. ,000 
   
 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,763, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 






El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 






1.-  Los  problemas  o  dificultades  que  tiene  mi  hijo(a)  en  las 0,904 
asignaturas  
2.- Los problemas que pueden afectar el aprendizaje de mi hijo(a) 0,722 
como la falta de adaptación al grupo o el desentires por el estudio.  
3.- La manera en que enseña el profesor a mi hijo(a) 0,856 
  
4.- La manera en que evalúa el profesor a mi hijo(a) 0,809 
  
5.-  Los  eventos  que  organiza  la  escuela(excursiones,  visitas, 0,693 
festivales, etc)  
6.- Las actividades académicas que organiza la escuela (cursos, 0,616 
seminarios charlas, etc)  
7.-  Las  formas  o  actividades  en  las  que puedo  participar en la 0,846 
escuela  
8.- La relación de mi hijo(a) con su profesor(a) 0,882 
  
9.- La relación de mi hijo(a) con sus compañeros. 0,778 
  
10.- El aprovechamiento de mi hijo(a) 0,762 
  
11.- La conducta de mi hijo(a) en la escuela 0,750 
  
(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 





Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. 
Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 





Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 





    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 5,811 52,831 52,831 5,811 52,831 52,831  
       
2 1,441 13,098 65,929 1,441 13,098 65,929       
3 1,367 12,430 78,359 1,367 12,430 78,359       
4 0,822 7,472 85,831 0,822 7,472 85,831        




El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 52,831% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 5,811, 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 








El instrumento de medición en su dimensión: INFORMACION presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 




DIMENSION 2 : DISPOSICION 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,731 
   
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado 829,278 
  
Bartlett Gl 78   
   
 Sig. ,000 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,731, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 






El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 








12.- Formar parte de la mesa directiva de la APAFA 0,867 
  
13.- Asistir a “Escuela para padres” 0,960 
  
14.- Participar en las Juntas generales 0,858 
  
15.- Participar en las Juntas de grupo 0,843 
  
16.- Participar en eventos académicos 0,874 
  
17.- Participar en eventos sociales organizados por la escuela. 0,784 
  
18.- Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de la 0,855 
escuela.  
19.-   Platicar   con   el   profesor   acerca   de   alguna   situación 0,767 
problemática en la casa que afecte el comportamiento de mi hijo(a)  
20.- Platicar con el profesor sobre las actitudes, o dificultades de mi 0,686 
hijo(a).  
21.- Ayudar al  profesor a adornar el  salón para alguna ocasión 0,649 
especial.  
22.- Ayudar a elaborar algún material que el profesor necesite para 0,867 
la clase.  
23.- Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la escuela. 0,667 
  
24.- Informar al profesor de enfermedades, alergias o vacunación 0,757 
de mi hijo(a).  
(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 





Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 




Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 
varianza de la muestra total. 
 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 




    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 5,654 43,489 43,489 5,654 43,489 43,489  
       
2 3,242 24,936 68,425 3,242 24,936 68,425       
3 1,540 11,844 80,269 1,540 11,844 80,269       
4 0,776 5,972 86,241 0,776 5,972 86,241        




El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 43,489% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 5,654, 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 




El instrumento de medición en su dimensión: DISPOSICION presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
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DIMENSION 3 : APOYO   
KMO y prueba de Bartlett   
   
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,529 
   
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado 1298,787 
  
Bartlett Gl 81   
   
 Sig. ,000 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,529 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 






El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 








25.- Procurando que lea 0,933 
  
26.- Revisando tareas 0,769 
  
27.- Apoyando en la elaboración de las tareas con él (ella) 0,610 
  
28.- Dándole los materiales que necesita para estudiar y/o hacer la 0,683 
tarea  
29.- Buscando información que necesita para hacer sus tareas 0,896 
  
30.- Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar y/o 0,693 
hacer la tarea  
31.- Revisando que lleve los materiales que necesita para trabajar 0,723 
en la escuela.  
32.- Procurando un ambiente familiar tranquilo para que estudie 0,964 
  
33.- Alimentándolo(a) bien 0,916 
  
34.- Cuidando su aseo  e higiene personal 0,916 
  
35.- Llevándolo(a) o mandándolo(a) temprano a la escuela 0,828 
  
36.-  Platicando  con  él  (ella)  acerca  del  trabajo  que  hace  en  la 0,814 
escuela  
37.- Motivándolo(a) hacia el éxito en la escuela 0,927 
  
38.- Motivándolo(a) para que estudie. 0,825 
  




Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 
calidad grupal en el interior de cada factor 
 
 
Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 




Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 
varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 




    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 5,921 42,293 42,293 5,921 42,293 42,293  
       
2 4,018 28,703 70,997 4,018 28,703 70,997       
3 1,556 11,115 82,112 1,556 11,115 82,112       
4 0,883 6,308 88,420 0,883 6,308 88,420        
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 42,293% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 5,921, 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 






El instrumento de medición en su dimensión: APOYO presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 









I.- Estadísticos de fiabilidad: 
 
 








El coeficiente Alfa obtenido es de 0.815, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 34 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 







  Media de la Varianza de la Correlación Alfa de Cronbach 
  escala si se escala si se elemento-total si se elimina el 
  elimina el elimina el corregida elemento 
  elemento elemento   
 p1 79,10 167,118 -,144 ,822 
 p2 79,05 159,177 ,221 ,813 
 p3 78,93 154,328 ,379 ,807 
 p4 78,95 154,869 ,382 ,807 
 p5 78,83 154,097 ,337 ,809 
 p6 78,63 153,215 ,408 ,806 
 p7 78,58 163,225 ,039 ,818 
 p8 78,65 157,413 ,276 ,811 
 p9 78,85 159,413 ,179 ,814 
 p10 79,13 162,471 ,075 ,817 




p12 78,95 160,664 ,148 ,815 
p13 78,70 158,267 ,236 ,812 
p14 79,00 154,205 ,389 ,807 
p15 79,03 155,769 ,307 ,810 
p16 78,88 152,163 ,467 ,804 
p17 79,00 160,359 ,133 ,816 
p18 78,53 155,538 ,316 ,810 
p19 78,60 152,041 ,423 ,806 
p20 78,98 155,307 ,274 ,811 
p21 78,73 152,102 ,519 ,803 
p22 78,95 153,587 ,399 ,807 
p23 79,13 158,317 ,183 ,815 
p24 79,18 158,917 ,195 ,814 
p25 78,90 155,118 ,278 ,811 
p26 79,23 155,256 ,304 ,810 
p27 79,28 154,666 ,364 ,808 
p28 79,15 153,362 ,460 ,805 
p29 79,00 149,026 ,576 ,800 
p30 79,05 153,228 ,422 ,806 
p31 79,08 153,199 ,454 ,805 
p32 79,10 158,759 ,209 ,813 
p33 78,75 149,269 ,607 ,800 





El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia 
de alguno de los ítems. 
 
 
2.- Validez del Instrumento 
 
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los 
ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos 




La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del 
cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura 
por medio de un análisis factorial exploratorio. 
 
 
DIMENSION 1 : PLANIFICACION 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,530 
   
 Chi-cuadrado aproximado 147,984 
Prueba de esfericidad de   
Bartlett Gl 66   
   
 Sig. ,000 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,530, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 







El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 




1.- Elabora su programación anual diversificando de acuerdo a las 0,738 
necesidades del alumno.  
2.- Elabora las unidades didácticas teniendo en cuenta el perfil de 0,642 
los alumnos de la I.E.  
3.- Presenta diariamente sus sesiones de aprendizajes. 0,892 
  
4.- Realiza el  diagnóstico de la problemática   pedagógica en el 0,647 
marco del PEI.  
5.- Realiza un análisis de los objetivos estratégicos del PEI. 0,652 
  
6.- Identifica las capacidades y competencias en el marco del DCB 0,850 
  
7.- Adecua y diversifica los contenidos por áreas, ciclos y grados 0,814 
  
8.- Colabora en la planificación y organización de la diversificación 0,696 
curricular  
9.- Formula su plan modular en relación al PCI y PEI 0,830 
  
10.- Cumple con la entrega de su programación curricular en la 0,803 
fecha indicada  
11.- Adecua los temas al nivel de su dominio metodológico 0,731 
  
12.- Programa las unidades didácticas oportunamente 0,770 
  





Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 




Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. 
Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 
varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 




    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 2,710 22,580 22,580 2,710 22,580 22,580  
       
2 2,491 20,762 43,342 2,491 20,762 43,342  
       
3 1,645 13,712 57,054 1,645 13,712 57,054  
       
4 1,136 9,470 66,524 1,136 9,470 66,524  
        




El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 22,580% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 2,710 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 34 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 







El instrumento de medición en su dimensión: PLANIFICACION presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 





DIMENSION 2 : EJECUCION 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,591 
   
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado 129,427 
  
Bartlett Gl 78   
   
 Sig. ,000 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,591, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 







El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 




13.- Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo 0,740 
  
14.- Motiva y controla los trabajos en equipo 0,753 
  
15.- Propicia un ambiente de clase agradable 0,676 
  
16.- La interrelación con los alumnos es cordial 0,742 
  
17.- Desarrolla sus clases en forma secuencial y clara 0,723 
  
18.- Demuestra dominio de su especialidad 0,677 
  
19.- Promueve y recoge saberes previos de sus alumnos 0,539 
  
20.- Elabora materiales educativos para cada tema que realiza 0,841 
  
21.- Utiliza los recursos y materiales adecuadamente 0,455 
  
22.- Utiliza los Tics para el desarrollo de sus clases 0,813 
  
23.- Realiza actividades significativas en su área 0,570 
  
24.- Utiliza ejemplos e ilustraciones para dar mayor objetividad al 0,681 
aprendizaje  
25.- Emplea diversas estrategias metodológicas en clase 0,803 
  





Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 




Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. 
Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 
varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 




    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 3,129 24,072 24,072 3,129 24,072 24,072  
       
2 2,107 16,208 40,280 2,107 16,208 40,280  
       
3 1,548 11,910 52,190 1,548 11,910 52,190  
       
4 1,224 9,417 61,607 1,224 9,417 61,607  
        
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 24,072% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 3,129 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 34 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 







El instrumento de medición en su dimensión: EJECUCION presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 







DIMENSION 3 : CONTROL 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,646 
   
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado 78,525 
  
Bartlett Gl 36   
   
 Sig. ,000 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,646, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 




concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 






El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 





26.- Utiliza instrumentos de evaluación actualizados 0,491 
  
27.- Realiza adecuadamente la evaluación teniendo en cuenta el 0,407 
nivel de aprendizaje de cada alumno  
28.- Evalúa con frecuencia las actividades del alumno 0,494 
  
29.- Considera los resultados de la evaluación para tomar nuevas 0,521 
decisiones  
30.- Utiliza su registro auxiliar para estimular la participación de los 0,554 
alumnos  
31.- Hace conocer oportunamente los resultados de la evaluación 0,477 
  
32.- Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativos 0,666 
  
33.- Los criterios y procedimientos de evaluación son claros 0,519 
  
34.-    Las    evaluaciones    están    pensados    para    verificar 0,493 
fundamentalmente el grado de aprendizaje de los alumnos  





Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 




Varianza total explicada 
 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. 
Así sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la 
varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 




    Sumas de las saturaciones al 
Componente Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 
  % de la %  % de la % 
 Total varianza acumulado Total varianza acumulado 
1 3,130 34,775 34,775 3,130 34,775 34,775  
       
2 1,393 15,477 50,251 1,393 15,477 50,251  
       
3 0,898 9,976 60,227 0,898 9,976 60,227  
       
4 0,837 9,295 69,522 0,837 9,295 69,522  
        
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 34,775% del total de la varianza de la variable que medirá 
el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 3,130 
alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el 
cual es de 34 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del 
instrumento tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir 







El instrumento de medición en su dimensión: CONTROL presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 




4.2. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACION DE CUADROS 
 
 
4.2.1. Análisis Cuantitativo y cualitativo de las variables 
 
 
VARIABLE I : PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
DIMENSION 1: INFORMACION 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Bajo 
16 26,7 26,7   
     
 Regular o Media 
7 11,7 38,3   
     
 Alto 
37 61,7 100,0   




   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 26.7% de los Padres de Familias tienen una Baja Información 
de sus hijos, el 11.7% de los de los Padres de Familias tienen una Regular o 
Media Información de sus hijos y el 61.7% de los Padres de Familias tienen una 
Alta Información de sus hijos 
 
 
DIMENSION 2: DISPOSICION 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Bajo 
28 46,7 46,7   
     
 Regular o Media 
10 16,7 63,3   
     
 Alto 
22 36,7 100,0   




   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 46.7% de los Padres de Familias tienen una Baja Disposición 
para la institución educativa, el 16.7% de los Padres de Familias tienen una 
Regular o Media Disposición para la institución educativa y el 36.7% de los 





DIMENSION 3: AYUDA 
 
 
   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
     acumulado 
  Bajo 
32 53,3 53,3    
      
  Regular o Media 
25 41,7 95,0    
      
  Alto 
3 5,0 100,0    
      
  Total 
60 100,0 
 
    




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 53.3% de los Padres de Familias realizan un Baja Ayuda a sus 
hijos, el 41.7% de los de los Padres de Familias realizan un Regular o Media 




VARIABLE II : GESTION PEDAGOGICA 
 
 
DIMENSION 1: PLANIFICACION 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Baja 
3 7,5 7,5   
     
 Regular o media 
29 72,5 80,0   
     
 Alta 
8 20,0 100,0   




   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 7.5% de los docentes realizan una Baja Planificación, el 72.5% 
de los docentes realizan una Regular o Media Planificación y el 20% de los 
docentes realizan una Alta Planificación. 
 
 
DIMENSION 2: EJECUCION 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Baja 
9 22,5 22,5   
     
 Regular o media 
14 35,0 57,5   
     
 Alta 
17 42,5 100,0   




   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 22.5% de los docentes realizan una Baja Ejecución, el 35% de 
los docentes realizan una Regular o Media Ejecución y el 42.5% de los docentes 
realizan una Alta Ejecución. 
 
 
DIMENSION 3: CONTROL 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Baja 
10 25,0 25,0   
     
 Regular o media 
23 57,5 82,5   
     
 Alta 
7 17,5 100,0   




   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada el 25% de los docentes realizan un Bajo Control, el 57.5% de los 
docentes realizan una Regular o Medio Control y el 17.5% de los docentes 






 4.2.2. PRUEBA DE NORMALIDAD   
 VARIABLE 1 : PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
Variable Obs W V Z Prob>z 
 
Part.PPFF. 60 0.91712 4.505 3.244 0.00059 
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Shapiro-Wilk W test  for normal data  
Variable Obs W V z Prob>z 










H0: Los datos de las variables Participación de los Padres de Familia y Gestión 
Pedagógica, si provienen de una población con distribución normal. 
 
H1: Los datos de las variables Participación de los Padres de Familia y Gestión 




Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con 
curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro Wilk (Estadístico 
Stata) a ambas variables (Participación de los Padres de Familia (V1) y Gestión 
Pedagógica (V2) ) podemos observar que ambas variables tienen un nivel de 
probabilidad de (V1 p-valor=0,00059 y V2 p-valor=0,05810) menor la primera y 
mayor la segunda al nivel de significancia de 0,05, por lo cual se rechaza la 
Hipótesis nula, por lo tanto se utilizará una prueba no Paramétrica; para nuestro 




4.2.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
 
4.2.3.1. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 
H1: El nivel de Participación de los Padres de familia de las instituciones 
educativas nivel Secundario es bajo. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Bajo 19 31,7 31,7   
     
 Medio o regular 
19 31,7 63,3   
     
 Alto 22 36,7 100,0   
     
 Total 60 100,0 
 
   




De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada en los Padres de Familia de las instituciones educativas 
estatales del nivel Secundario de la provincia de Chincheros respecto a su 








Existen razones suficientes para inferir que: 
 
 
El nivel de Participación de los Padres de familia de las instituciones 







H2 : El nivel de la Gestión Pedagógica de los docentes de las 




  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
    acumulado 
 Inadecuada 
9 22,5 22,5   
     
 Regular o Media 
26 65,0 87,5   
     
 Adecuada 
5 12,5 100,0   




   










































De la tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 
muestra tratada en los Docentes de las instituciones educativas del nivel 








Existen razones suficientes para inferir que: 
 
 
El nivel de la Gestión Pedagógica de los docentes de las instituciones 




4.2.3.2. HIPOTESIS GENERAL 
 
 
Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de hipótesis. 
 
 
Para saber si existe influencia entre la Participación de los Padres de Familia y 
la Gestión Pedagógica de los docentes de las instituciones educativas del 
nivel Secundario de la provincia de Chincheros primero veremos si existe 





I.- Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
 
 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste 
y el coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, 
cuando esta exista. 
 
 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 
datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre 
variables continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación 
psicológica, sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa 
positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación 
cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este coeficiente se 
halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 
confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de 




Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación 





 Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
   
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
    
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
    
Entre 0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
  
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
  
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
    
 








Existe una relación directa y significativa entre la Participación de los 
Padres de Familia y la Gestión Pedagógica de los docentes de las 











No Existe una relación directa y significativa entre la Participación de los 
Padres de Familia y la Gestión Pedagógica de los docentes de las 











Hp : rho xy ≥ 0.5 
  
Ho : rho xy < 0.5 
   










Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 



















Zona de rechazo de la hipótesis nula: {rhoxy / 0.5 ≤ rhoxy  ≤ 1} 
 
Nivel de confianza al 95% 
 










   Participación   
   de los Padres  Gestión 
   de Familia  Pedagógica 
 Participación de Coeficiente de correlación 1,000  ,661 
Rho de los Padres de Sig. (bilateral) .  ,020 
Spearman Familia N 60  40    
 Gestión Coeficiente de correlación ,661  1,000 
 Pedagógica Sig. (bilateral) ,000 .  





Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre 

















Existe una relación directa y significativa entre la Participación de los 
Padres de Familia y la Gestión Pedagógica de los docentes de las 









Esta prueba consiste en verificar si existe influencia de una variable hacia otra 
por medio del p valor y su comparación con el nivel de significancia. En este caso 
se procederá con el estadígrafo mediante el estadígrafo de Chi2 de Pearson. Al 
igual que otras pruebas se establecen las hipótesis a contrastar: 
 
 
H1: La participación de los padres de familias influye de manera 
significativa en la gestión pedagógica de los docentes de las instituciones 
educativas del nivel secundario de la provincia de Chincheros en el año 
2012 
 
Ho: La participación de los padres de familias no influye de manera 
significativa en la gestión pedagógica de los docentes de las instituciones 





    (O − E  2 χ  r k  ) 2 = ∑∑ ij   ij        
  i=1 j =1  E ij   
       
 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
   100 
Pruebas de chi-cuadrado   
    
   Sig. asintótica 
 Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
27,563a 4 ,000  
    
N de casos válidos 
40 
  
   
    
a. 7 casillas (77.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25 
 
 
El valor Chi – cuadrado de Pearson es de 27,563a con 4 grados de libertad 
superior al límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de significancia 













La participación de los Padres de Familias influye de manera significativa 
en la Gestión Pedagógica de los docentes de las instituciones educativas 






4.3. Discusión de los resultados 
 
 
• El instrumento de medición de la variable Participación de los Padres de 
 
Familias presenta una Muy  Alta Confiabilidad (α = 0,923) cada uno de sus 
 
 
ítems muestra consistencia interna, la cual nos permite decir que el 
instrumento en su versión de 38 items tiene confiabilidad. 
 
 
• Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 




• El instrumento de medición de la variable Gestión Pedagógica presenta una 
Alta Confiabilidad (α = 0,815) y cada uno de sus ítems muestra consistencia 




• Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola variable, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
 
• Del cuadro de la dimensión Información (Variable: Participación de los 
Padres de Familias) podemos observar que del total de la muestra estudiada 
el 26.7% de los Padres de familia tiene una Baja Información de sus hijos, el 
11.7% de los Padres de familia tiene una Regular Información de sus hijos y el 
61.7% de de los Padres de familia tiene una Alta Información de sus hijos 
 
• Del cuadro de la dimensión Disposición (Variable: Participación de los 




el 46.7% de los de los Padres de familia tiene una Baja Disposición ante la 
institución educativa, el 16.7% de los Padres de familia tiene una Regular 
Disposición ante la institución educativa y el 36.7% de los Padres de familia 
tiene una Alta Disposición ante la institución educativa 
 
• Del cuadro de la dimensión Ayuda (Variable: Participación de los Padres de 
Familias) podemos observar que del total de la muestra estudiada el 53.3% de 
los de los Padres de familia realizan una Baja Ayuda a sus hijos, el 41.7% de 
los Padres de familia realizan un Regular Ayuda a sus hijos y el 5% de los 
Padres de Familia realizan una Alta Ayuda a sus hijos. 
 
• Resumiendo todos estos datos podemos observar que de la muestra 
investigada en las Instituciones Educativas del nivel Secundario de la 
 
provincia de Chincheros se determina que el 31.7% de los Padres de familia 
tienen una Baja Participación, el 31.7% de los Padres de Familia tienen un 
Regular o Media Participación y el 36.7 % de los Padres de familia tienen una 
Alta Participación. 
 
• Del cuadro de la dimensión Planificación (Variable: Gestión Pedagógica) 
podemos observar que del total de la muestra estudiada el 7.5% de los 
Docentes tienen una Baja Planificación, el 72.5% de los Docentes tienen una 
Regular Planificación y el 20% de los Docentes tienen una Alta Planificación. 
 
• Del cuadro de la dimensión Ejecución (Variable: Gestión Pedagógica) 
podemos observar que del total de la muestra estudiada el 22.5% de los 
Docentes tienen una Baja Ejecución, el 35% de los Docentes tienen una 
Regular Ejecución y el 42.5% de los Docentes tienen una Alta Ejecución. 
 
• Del cuadro de la dimensión Control (Variable: Gestión Pedagógica) 
podemos observar que del total de la muestra estudiada el 25% de los 
Docentes tienen un Bajo Control, el 57.5% de los Docentes tienen un Regular 
Control y el 17.5% de los Docentes tienen un Alto Control. 
103 
 
• Resumiendo  todos  estos  datos  podemos  observar   que  de  la  muestra 
 
 
investigada en las Instituciones Educativas del nivel Secundario de la 
provincia de Chincheros se determina que: el 22.5% de los Docentes tienen 
 
una Inadecuada Gestión Pedagógica, el 65% de los Docentes tienen un 
Regular o Media Gestión Pedagógica y el 12.5 % de los Docentes tienen una 
Adecuada Gestión Pedagógica. 
 
• Las variables presentan distribuciones no simétricas, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis correlacional entre las variables se deberá 
utilizar el estadígrafo de correlación “Rho de Spearman ” que está diseñado 
para estadística no paramétrica. 
 
 
• Existe una Buena Correlación entre las variables ( Rho=0.661) a un nivel 
de significancia bilateral de 0.05, es decir a una confianza del 95%. Como el 
nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación 
lineal significativa entre las variables. 
 
 
• Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 
0.436921, es decir que la variable “Participación de los Padres de Familia” 






• El valor Chi – cuadrado es de 27,563a con 4 grados de libertad superior al 
límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de significancia de 0,000 
inferior a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 








1.- Las pruebas utilizadas en la presente investigación sobre la Participación de los 
Padres de Familia y la Gestión Pedagógica de los Docentes de las Instituciones 
educativas del nivel Secundario de la provincia de Chincheros presentan validez y 





2.- Se puede concluir de los datos observados que el nivel de Participación de los Pares 




3.- De los datos hallados se concluye que la Gestión Pedagógica de los Docentes de las 




4.- Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación 
positiva estadísticamente significativa (Rho = 0.661) entre la variable: Participación 
 
de los Padres de Familia  con la variable  Gestión Pedagógica (p – valor = 0.000 
 
< 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden 
ser generalizados a la población de estudio. 
 
 
5.- En el presente trabajo de investigación se ha podido comprobar que el 44% de la 
Gestión Pedagógica de los Docentes va a depender de la Participación de los Padres 







6.- En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis 








La participación de los Padres de Familias influye de manera significativa en la 
Gestión Pedagógica de los docentes de las instituciones educativas del nivel 










Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 





• Es pertinente que se dé una innovación en las prácticas de Participación de los 




• Las escuelas deberían implementar un Plan de Integración de los Padres de 
Familia en donde el objetivo principal sea involucrarlos en el trabajo escolar de sus 
hijos. Esto se podría realizar planeando estrategias para que participen más en la 
escuela y apoyen a sus hijos en casa y a la gestión institucional. 
 
 
• El diseño de cursos o de “Escuela para Padres” podría ser el marco para dicha 
implementación. Como parte de este Plan de Integración se sugiere que la escuela, 
al inicio del ciclo escolar, planee algunas reuniones entre los padres, los profesores y 





• Se  debe  continuar  efectuando  investigaciones  referentes  a  la  variable 
 
Participación de los padres de familia ya que está vinculada de una manera directa 
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CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIAS 
 
Estimado padre de familia, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de : LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIAS 
 
 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de la 
Participación de las APAFAS que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres 
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);); Algunas Veces(AV) 
y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 
puntos en contra. 
Nº ITEMS S AV N 
 TENGO INFORMACIÓN ACERCA DE:    
     
01 Los problemas o dificultades que tiene mi hijo(a) en las asignaturas    
     
02 Los problemas que pueden afectar el aprendizaje de mi hijo(a) como la falta de    
 adaptación al grupo o el desentires por el estudio.    
03 La manera en que enseña el profesor a mi hijo(a)    
     
04 La manera en que evalúa el profesor a mi hijo(a)    
     
05 Los eventos que organiza la escuela(excursiones, visitas, festivales, etc)    
     
06 Las actividades académicas que organiza la escuela (cursos, seminarios charlas,    
 etc)    
07 Las formas o actividades en las que puedo participar en la escuela    
     
08 La relación de mi hijo(a) con su profesor(a)    
     
09 La relación de mi hijo(a) con sus compañeros.    
     
10 El aprovechamiento de mi hijo(a)    
     
11 La conducta de mi hijo(a) en la escuela    
     
 ESTOY DISPUESTO A :    
     
12 Formar parte de la mesa directiva de la APAFA    
     
13 Asistir a “Escuela para padres”    
     
14 Participar en las Juntas generales    
     
15 Participar en las Juntas de grupo    
     
16 Participar en eventos académicos    
     
17 Participar en eventos sociales organizados por la escuela.    
     
18 Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de la escuela.    




19 Platicar con el profesor acerca de alguna situación problemática en la casa que    
 afecte el comportamiento de mi hijo(a)    
20 Platicar con el profesor sobre las actitudes, o dificultades de mi hijo(a).    
     
21 Ayudar al profesor a adornar el salón para alguna ocasión especial.    
     
22 Ayudar a elaborar algún material que el profesor necesite para la clase.    
     
23 Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la escuela.    
     
24 Informar al profesor de enfermedades, alergias o vacunación de mi hijo(a).    
     
 EN CASA AYUDO A MI HIJO(a):    
     
25 Procurando que lea    
     
26 Revisando tareas    
     
27 Apoyando en la elaboración de las tareas con él (ella)    
     
28 Dándole los materiales que necesita para estudiar y/o hacer la tarea    
     
29 Buscando información que necesita para hacer sus tareas    
     
30 Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar y/o hacer la tarea    
     
31 Revisando que lleve los materiales que necesita para trabajar en la escuela.    
     
32 Procurando un ambiente familiar tranquilo para que estudie    
     
33 Alimentándolo(a) bien    
     
34 Cuidando su aseo  e higiene personal    
     
35 Llevándolo(a) o mandándolo(a) temprano a la escuela    
     
36 Platicando con él (ella) acerca del trabajo que hace en la escuela    
     
37 Motivándolo(a) hacia el éxito en la escuela    
     
38 Motivándolo(a) para que estudie.    











Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la: GESTION PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES 
 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Pedagógica, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);Frecuentemente(F); Algunas 
Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que 
no existen puntos en contra. 
 
Nº ITEMS S F AV N 
      
 PLANIFICACION     
      
01 Elabora su programación anual diversificando de acuerdo a las necesidades del     
 alumno.     
02 Elabora las unidades didácticas teniendo en cuenta el perfil de los alumnos de la I.E.     
      
03 Presenta diariamente sus sesiones de aprendizajes.     
      
04 Realiza el diagnóstico de la problemática pedagógica en el marco del PEI.     
      
05 Realiza un análisis de los objetivos estratégicos del PEI.     
      
06 Identifica las capacidades y competencias en el marco del DCB     
      
07 Adecua y diversifica los contenidos por áreas, ciclos y grados     
      
08 Colabora en la planificación y organización de la diversificación curricular     
      
09 Formula su plan modular en relación al PCI y PEI     
      
10 Cumple con la entrega de su programación curricular en la fecha indicada     
      
11 Adecua los temas al nivel de su dominio metodológico     
      
12 Programa las unidades didácticas oportunamente     
      
 EJECUCIÓN     
      
13 Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo     
      
14 Motiva y controla los trabajos en equipo     
      
15 Propicia un ambiente de clase agradable     
      
16 La interrelación con los alumnos es cordial     
      
17 Desarrolla sus clases en forma secuencial y clara     
      
18 Demuestra dominio de su especialidad     
      
19 Promueve y recoge saberes previos de sus alumnos     
      
20 Elabora materiales educativos para cada tema que realiza     
      
21 Utiliza los recursos y materiales adecuadamente     
      
22 Utiliza los Tics para el desarrollo de sus clases     
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23 Realiza actividades significativas en su área     
      
24 Utiliza ejemplos e ilustraciones para dar mayor objetividad al aprendizaje     
      
25 Emplea diversas estrategias metodológicas en clase     
      
Nº ITEMS S F AV N 
      
 CONTROL     
      
26 Utiliza instrumentos de evaluación actualizados     
      
27 Realiza adecuadamente la evaluación teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de     
 cada alumno     
28 Evalúa con frecuencia las actividades del alumno     
      
29 Considera los resultados de la evaluación para tomar nuevas decisiones     
      
30 Utiliza su registro auxiliar para estimular la participación de los alumnos     
      
31 Hace conocer oportunamente los resultados de la evaluación     
      
32 Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativos     
      
33 Los criterios y procedimientos de evaluación son claros     
      
34 Las  evaluaciones  están  pensados  para  verificar  fundamentalmente  el  grado  de     
 aprendizaje de los alumnos      
